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ABSTRACT
Legundi merupakan tumbuhan yang terdapat di daerah perpasiran dan persawahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
aktivitas ekstrak daun legundi dan dosis yang paling efektif untuk menurunkan kadar glukosa darah pada mencit. Daun legundi
dimaserasi dengan etanol 70% kemudian dievaporasi dan hasilnya di uji fitokimia, uji antioksidan dan uji penurunan kadar glukosa
darah dengan 6 perlakuan dan 4 ulangan. Mencit dibagi 6 kelompok, yaitu P0 = kontrol negatif (aquades), P1 = kontrol positif (75
mg/kgbb aloksan), P2 = 75 mg/kgbb aloksan + 100 mg/kgbb, P3 = 75 mg/kgbb aloksan + 300 mg/kgbb, P4 = 75 mg/kgbb aloksan +
500 mg/kgbb dan P5 = 75 mg/kgbb aloksan + metormin 20 mg/kgbb. Hasil uji fitokimia positif mengandung flavonoid, tanin,
steroid, saponin dan alkaloid, sedangkan uji antioksidan adanya aktivitas sebagai antioksidan yang diduga dapat menurunkan kadar
glukosa darah. Hasil pengukuran kadar glukosa darah setelah pemberian ekstrak 100, 300, 500 mg/kgbb mengalami penurunan
kadar glukosa darah. Data tersebut dianalisis menggunakan ANOVA memiliki perbedaan yang signifikan (Î±=0,01), kemudian diuji
lanjut dengan BNT dengan hasil P1 berbeda signifikan dengan P2, P3, P4 dan P5. Kesimpulan dari penelitian bahwa ekstrak daun
legundi berpengaruh terhadap penurunan kadar glukosa darah dan dosis yang paling efektif yaitu 500 mg/kgbb.
